





















































































とする子どもの被虐待歴の有無を調査した平成 25 年年 2 月 1 日時点の結果では，里親に委託さ
れている子どもの約 3 割，乳児院に入所している子どものうち約 4 割，児童養護施設に入所し
ている子どものうち約 6 割は，虐待を受けていることが報告されている（厚生労働省　2019:5）。
また，代替養育としての社会的養護を必要とする子どもにおいて，児童養護施設で障害等のある
子どもが増加していることも報告されており，平成 10 年度の 10.3% から平成 15 年度は 20.2%
と倍増し，平成 25 年度には 28.5％に及び，特に広汎性発達障害については平成 20 年度の 815
135
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　全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は，平成 25 年度は 73,802 件であった。

































































（2） 厚生労働省　「第 3 回～第 7 回新たな家庭的養育の在り方に関する検討会議事録」（厚生
労働省　2016abcde）
（3）厚生労働省　「新しい社会的養育ビジョン」（厚生労働省　2017c）















































2 月 2 日には全国家庭擁護推進ネットワークが発足した。その設立趣旨は，「家庭養護とその関
連分野の関係者相互のネットワークの構築・強化を図るとともに，実効性のある施策について，
志ある方々が，それぞれの主体間の垣根や主義主張の相違を超え，横断的に交流，討議するプラ
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 This study aims to address problems related to social nurturing in order to elucidate the 
characteristics of the home nurturing environment required to facilitate social nurturing as outlined in 
the revised Child Welfare Law （hereinafter referred to as “the law”）, which was published in 2015.
Keywords:  Social Nurturing, Change of Child Image, Home Nurturing Environment, Social Nurturing 
Environment
What Nurturing Environment is Required 
in the Home to Provide Social Nurturing?
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